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性版 图的 变迁 以及 国家政治权 力的话语迭 易有着 自然的联 系
。






















































” 不仅可 以传递拥 有五千年文 明的历史
深邃
,
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观于 乡而 知王道有 易











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































伯 学术与政 治 》
,
冯 克 利 译
,




























“ ‘ 红 毛番
’
一个增值 的 象形文 本















亚 当斯等 年 以
来的批评理论
,













































































” , , , 一 ④彭兆
荣 文 学人 类学知识 考古 》
,
文 化与文 本 》
,
中央 编译 出版 社
年版
。











《黑衣壮 的人类学考察》和《族群岛 浪平高山 汉探秘 》出版
这两本专著于 年 月由广西民族出版社出版发行
。
《黑 》书的作者是何毛堂
、
李玉田
、
李全伟 族 》书
的作者是昊和培
、
罗志发
、
黄家信
。
右江民族师专人类学研究所成立干 年
。
当时
,
根据百色实际
,
确定了一批研究课题
。
那坡县黑衣壮
及田林县浪平高山汉被列为学校研究重点课题
。
课题组成 员在深人进行田野调查的基础上
,
掌握 了丰富翔实
的第一手材料
,
进行艰苦的写作
,
终于写出了上述两本专著
,
并在
’
人类学本土化国际学术研讨会上与中外
学者进行交流
。
这两部书是由著 名人类学家周大鸣
、
徐杰舜任主编 的
“
人类学文库
”
的第一批已出书 目之一
。
在今后几年内
,
右江民族师专的其它人类学专著将陆续出版问世
。
李 萍
